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RESUMEN 
 
 
 
El Estado está obligado y es un deber proteger al niño y del adolescente, a 
efectos de que no se vulnere de ninguna forma sus derechos fundamentales, 
debiendo indicar que dicha protección se encuentra regulada en nuestra 
Constitución Política y los Tratados y Convenios Internacionales. 
 
Nuestra realidad enfrenta una gran preocupación, respecto a los niños y 
adolescentes que trabajan en diferentes lugares, muchos de ellos por no decir 
la gran mayoría son explotados desmesuradamente, sin embargo nuestras 
autoridades no intervienen, ya que ello son responsables según manda la 
normatividad. 
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 
Planteamientos Teóricos, Normas y los Tratados Internacionales, para 
consiguientemente recomendar respecto a la protección de los derechos que 
les asiste a los niños y adolescentes. Se utilizó la metodología descriptiva – 
explicativa, habiéndose planteado como hipótesis que el trabajo infantil en las 
empresas de transporte público de la provincia Chiclayo, periodo 2015 se vio 
afectada por incumplimientos y empirismos aplicativos, la cual será contrastada 
con un trabajo de campo en la cual obtendremos si se conocen y se aplican 
planteamientos teóricos, así como de las normas y de los tratados 
internacionales. 
